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Mapa-base elaborado a partir das cartas da Diretoria de Serviços Geográficos - DSG/ME, folhas: MI-472, MI-473, MI-474 e MI-475,
na escala 1:100.000, análise visual em mosaicos semicontrolados de Radar, e em imagens de Satélite LANDSAT TM5,
WRS 227/062, de 21.06.1999, nas escalas de 1:250.000 e 1:100.000, respectivamente.
composição
colorida 5R4G3B,
Mapa elaborado e impresso no Laboratório de Sensoriamento Remoto da Embrapa
Amazônia Oriental, utilizando-se o módulo do Sistema de Processamento de Informações












Ilha Grande do Tapará
Ilha Surubim Açu
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LAGO GRANDE DO CURUAI























































































































































































ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave
ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave ondulado.
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico endoconcrecionário A moderado
textura média/argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado +
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico A moderado textura
argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado.
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico vértico A moderado textura argilosa floresta
equatorial higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo
plano (SOLONETZ SOLODIZADO).
GLEISSOLO MELÂNICO Ta Eutrófico
GLEISSOLO MELÂNICO Eutrófico vértico A moderado textura argilosa floresta
equatorial higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico
típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea relevo
plano (SOLONETZ SOLODIZADO).
NEOSSOLOS FLÚVICOS Tb Eutróficos
NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico típico A moderado textura siltosa floresta
equatorial subperenifólia higrófila de várzea relevo plano + GLEISSOLO HÁPLICO
Ta Eutrófico típico A moderado textura média floresta equatorial higrófila de várzea
relevo plano (SOLONETZ SOLODIZADO). 1.317,83 86,51
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